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Saint-Junien – Rue Henriette-
Pérucaud
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Michel Beausoleil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  rue  Henriette-Pérucaud  sur  la  commune  de  Saint-Junien
(Haute-Vienne) concerne une emprise de 1 631,59 m2. Un total de 3 tranchées a permis
de sonder 237,07 m2, soit 14,53 % de la surface prescrite. Deux sondages se sont révélés
négatifs.  Cette phase de diagnostic a toutefois permis de recenser un indice de site
présent dans le sondage Tr.2.  Le vestige d’occupation rencontré est  illustré par une
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